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本研究は、交差する ac- および dc-磁場下にある原子の擬エネルギー構造の探求と、その特異
な量子状態に対する振動磁場パラメータ（ピーク磁場の強さや振動数）による量子制御の可能
性を目指した理論的研究である。当該系の大規模計算に対処可能な新しい効率的な数値計算法




In the present study, the theoretical investigation has been planned, aimed at 
examining quasi-energy structures of atoms under crossed ac- and dc- magnetic fields, 
and at exploring the possibility of quantum control of the associated states with an 
anomalous character with respect to parameters of the oscillating magnetic field such 
as its peak strength and frequency. We have developed a new method of numerical 
calculations complete with sufficient efficiency, by which a necessity of a large-scaled 
computation for the physical system of concern is remedied. Further, it is found that 
there is a physical analogy and a relation with the phenomenon of dynamic 
Wannier-Stark ladder in semiconductor superlattices. 
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